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que A volte8 ss titold Vosiomtc dc Ui~s, y de sa mullor Nnruucau. Lo dit I?em no's titula Ves- 
iointe de URS, pero obra juut a11 8 ~ i  mnlare CONO d ~ o s ~ ~ h i d o r  e ICS terres E ib.iosies del Vescoin- 
tat y Com i SuceoJsur oii 10s di.cts y Irculceta que orercieli Loa Vescomtoa, 80s prodeces- 
8ors. De fot,  donihs, quaii mouys, cst:ivaen 1,o~~ossi6dol  Vescoititat rleBiis Lo 19 de soteiiibrs 
de l'any 1195, data en 3ile davia j3i hiivci mout son nwe 130tm de Ccrvara. 
Er tnmb6 digne do BrsrJlii la tirrnn dc Cruiilem, vi.Lo. de Pirigpardinaa, ~iriorat quc no 
msnoions en 3foutszlueitje eii sor, llihrc .LOS Monzytcriav de In Di6ecais h(0rurideiisei. 
En la  sesión del día 20 de noviembre fue  elegido por unaniinidad, 
p a m  el cargo de  Presidente de csta Eeal Academia, vacante por defun- 
ción de  D. Manuel DurBn y Bas, el acadbinico numerario D. Felipe 
Uertritn de  Amat, qiic desemlieiiaba el de Tesorero cn la Jun ia  de Go-  
bierno; y pava este ultimo cargo fub nomb1:ado del mismo modo, e n  la 
sesión del 4 de diciembre, D. Francisco Carreras y Candi. 
En la mencionada sesi6n de 20 de noviembre Pué leida una conlu- 
nicación de D. Juan Cabrb y Aguiló sobre las excavnciones que ha 
practicado en cl monte de San Antonio de Calnceite, que ~ i c u e  inser- 
tada cn el presente B o ~ s c t v .  D. Guillermo M.' de BrocB lcy6, en la de  
4 <le diciembre, unos o v d o n a n i e n t s  del siglo XItI, en lengua catalana, 
con eruditos comentarios y consideraciones. E n  la sesión de  18 del 
propio nies dió lectura D. Francisco de  Bofarull k un  trabajo histórico 
referente á las Ordenes de  cnbvlleria en la Corona dc  Aragbn, especial. 
mente á 19 dc  Sau Jorje, transcrihiendo el relato dialogado de  l a  in- 
vestidura de  Jaume March, en 1350. Por ultimo, en l a  sesión d c  31 del 
mismo diciembre, o1 correspondiente en Zaragoza, D. Andrés Gimónez 
Soler, Iia leido un  estudio biográfico del nioro Osmiu dc  la Crónica de  
Alfonso Xt, principe de l a  dinastia marroqui de  los Benimerines, e x  
plicando sus relaciones politicas con Granada, Aragón y Cas:illa. 
E n  esta última sesión, 31 de  diciembre, han sido nombrados aca- 
démicos correspondientes D. Mateo Obrador y Bennasar, en Palma de  
Mallorca; D. Juan  Augusto Brntnilr, en Burdeos; D. Dernirrdo Scha- 
edel, e n  Ralle del Saale; Mosbri Juan  Serra y Vilaró, Pbro., en Sol- 
son%; D.. Snntiago Vidiellu y Jasá  g D. Juan  Cübr6 y Aguiló, en 
Calnceile. y D. Fernando P:llanques Ayen, en Vélez llubio. 
En virtud do lo dispuesto por el artículo 11 de  la Ley electoral de  8 
de  agosto de  1907, aclarado por la rcgla novena de  l a  Beal Orden del 
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Ministerio de  la Gobcrnaci6n, de 16 de  septiembre, el Presidente d e  
esta Real Acaderiiia de Buenas Letras ha sido noiiibrado vocal de la 
Jun ta  provincial del Ceiiso electoral, por ser la Corpornción m3s anti- 
gua de las de la provincia de  Unrcelona, 8. que hace relei'ericia el caso 
sexto de la parte del articulo i l  meiicionrido, que determiria quienes 
han de  ser Vocales da las indicadas Juntas  provinciales del Censo. 
ORRAS RECIBIDAS.-Boletin arpueoldgico, di.gano de la Sociedad 
Avqueológiea Talraconense, tomo VI1 (Tarragona, 1907). - Estudis 
Uniuersitavis eatalans, revista (Barcelona, setiembre octubre 1907).- 
Roletin de la  Real Academia de la Histovia (Madrid, año l!IO7).-But- 
lletd del Centre Excur$ionista de la comavca de Bages, any 111, n.O 15 
(Manrcsa, 1007).-ButlleW del f2eizti.e Excursionista de Catalunya, 
a n y  XViI (Barcelona, 1907).-La Academia ('alasancia, Revist;~ 
(Barcelona, 1907). -Cultura espafiola, n.O VI11 (Madrid, 1907).- 
Bolleti de la Societat a~.queológica luliana (Palma, marzo, abril  g 
junio 1907).-La Ciudad de Uioa, tercera época, volumen 74 (aso 
1907, Madrid).-Boletim da Real Associa$ao dos Arehitectos ciuis e 
a?.cheologos portuguezes, IV serie, tomo 11 (Lisboa, 1907).-Aizales 
del AIuseo Nacional de iwdxico, segunda Bpoca, tomo IV, n.O 8 (fiI8xi- 
co, 1907)-Los Calendavios Mexicanos, por Mariario Fernhiidei de 
Echevarria y Vcgtia, cdici61i del Muieo Nacional de  hféxico; con ocho 
grandes oleografias (MCxico, 1907). - Revue des Pyvdndes, segundo se- 
~iiestre (Toulouse, 1907).-Annuaii.e de l'Uiziuevsitd de i'oi~louse (1906- 
1907 y 1907-1908).- Revue Hixpanipue, n."49 (París, New York, 1907). 
-Nevcuve de Frunce, sr'rie modeixe, tabla de los tomos 21 5 52 (Pa- 
rís, 1907). - Bollelino delle publicazioni italiani vieeuute pel. diritto d i  
stampa (Florcncia, 1907).-Ai.chiuio Stovico Siciliano, aiio XXXI, fas 
ciculos 1 y 2 (Palernio, 1906.:-Biblioteca Academiei Romane, cvesteille 
colectiuniloi~ in anul 1906 y 1907 (Buckaiest, 1907).  anual de No- 
vells avdits vulgarment apellat Dietari del anticl~ Concell bavceloizi, vo- 
lumen XI (Barcelona, l907).-Jochs Flovals de Barceloaa, año 40 
(Barcelona, 1907). -Discursos leidos atite la lZeal Academia ~ e v i l l a n a  
de Buenas Letvas, en la vecepcidn solemne del Sv.'D. fianeisco de To- 
rres' y Galeote, el 24 de izouiembi~e de 1907. -Banderas y estandartes de 
los cuelpos militares, pQr 'el general D. Julián Suárez InclRn (Dla- 
drid, lY07j.--L'oDva den Bnlmes en la  histovia de la Filosofia y en la  
plosofia de la  Histovia, por E .  Pla y Deniel, Pbre. (Vich, 1907).-De 
Ifistovia y Arqueologia, por Juan .A. Alartinez de Castro (Alme- 
ría,  1907). - Wissenschaftliche Mitteiluingen aus Bosnieii zcnd dev IIcr - 
zego~cii%u hereusgegeben vom Bosnisch-lIe7~zegowiinisc11e7n landesniuseum 
in Safajeuo, ~~erligie?,t uoia DI.. ~VIn?-iz Iloernes, tomos 1 á X inclusive 
(Vicria, 1893.1907). 
